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話題になった探幽「日本美術の名品」展閉幕


























































































③新出屏風　狩野尚信筆「 李 白 観瀑 ， 　渓訪戴図 」



























だ い ち ど ろ ん
 瑜伽師地論 」







































か よ う ず
禄（１６８８－１７０３頃）田村直翁筆
（参考出品）
１賢聖障子図（３枚／１４枚）
２住吉物語絵巻（複製）
（特別展示ワーキンググループ）
刊炎
刊炎
筑波大学附属図書館報
記者発表（写真１） 特別展オープニングセレモニー（写真２）
「歴聖大儒像」狩野山雪筆（写真５）
「大智度論」と「瑜伽師地論」（写真６） 電子展示（写真７） バス停のサイン（写真８）
新出屏風に見入る観覧者（写真４）
新出屏風「李白観瀑，　渓訪戴図」（写真３）刊炎
